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。 研究概要
1 )  肝 内 胆汁 う つ滞 : ヒ ト 急性肝内胆汁 う つ滞の
成 因， 病理組織像， 臨床的特徴に つ い て 検討 し ， 実
験 モ デル と し て は ラ ッ ト に リ ト コ ー ル酸持続投与時
の微細構造 を 検索 し た 。 慢性肝 内 胆 汁 う つ滞に つ い
て は ， 原発性胆汁性肝硬変の病態， と く に 銅 沈着 と
の関連に つ い て 検討 し た .
2 )  B 型 肝 炎 ウ イ ルス ( H B V ) : H B s 抗原陽性
肝疾患患者の肝細胞内 H B V の局在を酵素抗体法 を 用
い て ， 光顕， 電顕的 に 検索 し ， と く に 肝細胞膜表面
の H B s 抗原分布に 関す る 知見 を 得た .
3 ) ア ル コ ー ル性肝障害 : 従来 よ り の ア ル コ ー ル
性肝障害に 関す る 臨床病理学的研究 を 継続 し た が，
そ の 中 で も ア ル コ ー ル性肝障害に 特徴的所見 と 考 え
ら れ る ア ル コ ー ル硝子体の電顕像に つ い て ， 原発性
肝癌切 除標本に み ら れ た 同 様の硝子体 を 検索 し ，
Fil ament様 構造物 を 確認 し た .
4 ) 肝疾患 の 治療 : 劇症肝炎に 肝補助装置 を 用 い
る 治療 を 行い， 血築 ア ミ ノ 酸動態 と の関連に お い て
そ の効果 を 検討 し た 。 ま た 慢性肝炎， 亜急性肝炎に
対す る ス テ ロ イ ド 剤 の効果 を 機能検査， 肝組織像，
転帰の 面 よ り 明 ら か に し た .
5 )  消化管に お け る 消化吸収の機序 : 内視鏡お よ
び内視鏡下小腸生検に よ り ， 消化管 に お け る 脂肪の
消化吸収機序 を 明 ら か に し た .
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